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Editorial 
 
 
La educación, esa constante en revolución. Mucho 
se discute actualmente sobre el camino que 
debería tomar actualmente la educación, y parte de 
esa discusión son los mecanismos tanto para 
visibilizar esa labor de docencia – aprendizaje, 
como para fortalecer habilidades transversales que 
buscamos sean ese punto de diferencia entre la 
educación tradicional, la de memorizar, y la 
nuestra. 
 
Poliantea es parte de la respuesta a la pregunta 
¿cómo hacer para que estas personas que confían 
su proyecto de vida en el campo académico no se 
conviertan en ese órgano pasivo receptor que un 
docente puede llenar –en alguna medida- de 
manera inerte? El núcleo es la confianza en 
nuestros estudiantes; confiar y orientar en que 
podrán redactar un artículo de divulgación como 
producto de sus ejercicios de investigación 
formativa, y que lo harán plasmando en estos su 
personalidad, su criterio, su opinión y la respuesta a 
las preguntas que nos hemos planteado durante 
largo tiempo las personas que elegimos el camino 
académico como proyecto de vida. 
 
Construir conocimiento en esa relación grupo de 
trabajo de estudiantes y docente. Fortalecer el 
compañerismo, la imaginación, la creatividad, la 
resolución de problemas, y la resiliencia en ese 
bucle interminable de intentar decir (escribir), lo 
que queremos decir y hacerlo de manera efectiva; 
nos la jugamos por hacer esto realidad. 
 
Poliantea será entonces esa publicación que 
evidencia el pensamiento, el trabajo, el esfuerzo, y 
los productos de nuestros estudiantes, de sus 
docentes, y de sus escuelas. Bienvenidos los 
aportes desde la academia para la academia. 
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